



SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pemabahasan pada bab 4, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.             Pengungkapan sustainability report tidak memberikan 
pengaruh terhadap nilai perusahaan, maka hipotesi yang 
menyatakan pengungkapan sustainability report berpengaruh 
signifikan positif terhadap nilai perusahaan ditolak. 
Sustainability report tidak memberikan pengaruh terhadap 
nilai perusahaan dapat dikarenakan pengungkapannya masih 
bersifat suka rela, sehingga membuat pihak perusahaan tidak 
mengfokuskan untuk dilakukannya pengungkapan. Selain itu 
tidak kurangnya konsistensi pihak perusahaan dalam 
melakukan pengungkapan sustainability report. Hal ini yang 
kemudian membuat tingkat kepercayaan investor terhadap 
perusahaan mulai menurun. 
Keterlambatan pengungkapan sustainability report 
pada akhirnya membuat para investor mencari informasi 
terkait kondisi perusahaan melalui laporan perusahaan yang 
lain seperti laporan keuangan maupun laporan tahunan. Para 
investor akan lebih menggunakan informasi dari laporan 
keuangan maupun laporan tahunan daripada sustainability 
report sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini 
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yang membuat sustainability report tidak memberikan 
pengaruh secara langsung kepada nilai perusahaan karena 
sustainability report tidak menjadi informasi utama dalam 
pertimbangan keputusan investasi. 
2. Ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap 
nilai perusahaan.  




Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 
berikut terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya: 
1. Masih banyak perusahaan yang belum melakukan 
pengungkapan sustainability report. Hal ini dikarenakan 
belum adanya peraturan yang mengharuskan suatu 
perusahaan melakukan pengungkapan sustainability report. 
2. Masih sedikitnya indikator atau indeks pengungkapan yang 
dilakukan oleh perusahaan berdasarkan indek GRI G4 yang 
digunakan dalam penelitian ini. 












1. Memperluas sampel data seperti tidak hanya perusahaan-
perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi 
menggunakan juga perusahaan-perusahan BUMN yang tidak 
terdafatar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel 
pemodesari seperti kinerja keuangan karena variabel 
independen tidak memiliki pengaruh secara langsung kepada 
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